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iABSTRACT
Pertiwi,IndahRatih.RegistrationNumber:34153088.GrammaticalErrorsin
WritingNarrativeTextMadebyGradeEleventhNaturalScienceandSocial
Science.AThesis,EnglishEducationProgram,FacultyofTarbiyahScienceand
TeacherTraining,StateIslamicUniversityofNorthSumatra,2019-07-02
Thisstudyaimsatanalyzingthegrammaticalerorsonstudents’narativetext.It
wasconductedbydescriptivequalitative.Thedataanalysiswasfivestepsthrough:
identifyingtheerors,classifyingtheerors,calculatingerors,scoringstudent
works,andputingtheresultintotable.ItwasconductedinMALaboratorium
UIN-SU,especialyEleventhGradeNaturalscienceandSocialscience.Thedata
bystudentsEleventhGradeNaturalscienceandSocialsciencetowritenarative
textthentheirworkswascolectedandanalyzedtogetthedataasobjectiveas
possible,sotheycanbebeterinwritingnarativetextandthestudentsofnatural
scienceandsocialsciencestudentswasgavesomecontributionstorowtodevelop
teachingnarativetext.Afteranalysisaltext,thefindingofthestudycanbeseen
inthedata.Thetypeofgrammaticalerorsfoundaremadebythenaturalscience
student’smade26or19,54%andsocialsciencestudent’smade18or16,51%
erorsinusingnoun.Thenaturalsciencestudent’smade26or18,79%andthe
socialsciencestudent’smade140r12,84%erorsinusingpronoun.Thenatural
sciencestudent’s made55or41,35%andthesocialsciencestudent’s510r
46,78%erorsinusingverb.Thenaturalsciencestudent’smade2or-13,29and
thesocialsciencestudent’smade1or-10,89erorsinusingadverb.Thenatural
sciencestudent’smade6or4,51%andthesocialsciencestudent’smade90r
8,25%erorsinusingadjective.Thenaturalsciencestudent’smade19or14,28%
andthesocialsciencestudent’smade16or17,43%erorsinusingpreposition.
Theerorsofnounoccureinerorswhentheywritethewords.Theerorsof
pronounoccuredinplacingthepronounbasedonitsfunction.Theerorsofverbs
occuredinchangingtheverbintosimplepresenttense.Theerorsofadverb
occuredinerorswhenheywritethewords.Theerorsofprepositionoccured
inusingwordswhichdon’tappropritewithnextword.Theymadeerorsis
ibecauseofheirmothertongueinterferenceandlogicalthinkingandnotdoing
practiceweel.
Keywords:DescriptiveQualitativeResearchDesign,Writingskil,Eleventh
GradeNaturalScienceandSocialScience
1CHAPTERI
INTRODUCTION
A. BackgroundoftheStudy
AsaninternasionallanguageEnglishisoneofamediainteractionand
communicationamongpeoplefrom difrentpartoftheword.“Theroleof
grammarinstructionisinevitablyimportantforsecondand/orforeignlanguage
mastery.Unfortunately,inpractice,manyEnglishteachersinforeignlanguage
contextssuchasinIndonesiastilteachgrammardeductively”.
1
Thus,itisvery
importantanttobelearnedinordertoimprovesocialrelationandknowledge.Asa
result,Englishistaughtasaforeignlanguageincountries,includingin
Indonesiafocusonmasteringfourlanguageskils,namelylistening,speaking,
reading,andwriting.
Accordingtothenationalcuriculum,ofeachlevelofEnglisheducationin
Indonesiahasitsownobjectives.Furthermore,SchoolBasedCuriculum(KTSP)
curiculum statesthatthestudentsareexpectedtodevelopcommunicative
competencebothinspeakingandwritingtoachievefunctionalliterancystage.
“WhenlearningEnglish,Indonesianstudentsfocusofthemasteryoffour
skilsnamelylistening,speaking,reading,andwriting.Writingisoneoftheskils
thatisconsideredtohaveanessentialsignificanceinsecondlanguagelearning
becauseitservesasbothatoolforcommunicationandameansoflearning,
1
Rahmah,Fithriani.CommunicativeGame-BasedLearninginEFLGrammarClass:
SomeSuggestedActivitiesandStudents’Perceptions.JournalofEnglishEducationaland
LinguisticsStudies,Vol.5,No.2,2018,p.171
2thinking,andorganizingknowledgeorideas.”
2
Inadditiontherearesomereasons
thatwritingisabsolutelyimportant.First,writingisoneofthecommunication
waystocommunicatewithotherpeopleintheworld.Second,writingabilityis
requiredinalmostinpartofjobs.
3
“Unfortunately,secondlangugaelearnershavealsoconsideredamong
themostdifficultskilstomasterasitinvolvesproblemsolvinginadditionto
thedeploymentofstrategiestoachievecommunicativegoals.Forsecond
language learners,thedifficultyinsecondlanguagewritingisdoubled
becausetheyneed
totransferideasfromtheirfirstlanguage”
4
InIndonesianhighschoolslevel(Grades10through12),studentsare
streamedintothreedivisions:TheNaturalSciencesStream,theSocialStudies
Stream,andtheLanguageStream.GeneralinIndonesianhighschoolsthereare
twomajorsthattheteacherintroducestostudents,thetwomajorsincludeThe
NaturalSciencesStream,theSocialStudiesStream.Scienceconsistsoffour
aspects,namelyMathematics,Physics,Chemistry,andBiology.Socialconsistsof
fourGeography,Economics,History,Sociology,
Basedontheoralinterviewsconductedbyresearchertoabout20parents,
bothinMedan,studentsofNaturalSciencetendtobemoreinteligent,more
2
Rahmah,Fithriani.Culturalinfluenceonstudents’perceptionofwritenfeedbackinL2
writing.JournalofForeignLanguageTeachingandLearning,Vol.3,No.1,January2018,p.1.
3
Shubhada,Deshpande,TeachingWritingSkilsinEnglish,InternasionalJournalof
EnglishLanguageTeaching,Vol.3,No.1,March2014,p.68.
4
Rahmah,Fitrhiani.Culturalinfluenceonstudents’perceptionofwritenfeedbackinL2
writing.JournalofForeignLanguageTeachingandLearning,Vol.3,No.1,January2018,p.1-2
3hardworking,andthereforearesaidtobecleavercomparedtotheSocialScience
students.16ofthembelievethatNaturalSciencestudentsarebeterthanSocial
SciencestudentswiththedominantreasonisbecauseNaturalSciencestudents
studymorecomplexanddificultsubjectswhichwiltrainthebrainmorein
thinkingandconcentrating.Theyareconsideredtobemorefocusedandcarefulin
studyingbasedonthediferentspecificsubjectsthattheylearnatschool.
RelationtotheNaturalSciencestudentswouldmakefewermistakes
comparedtotheSocialSciencestudentsindoingsomething,includinginwriting
anEnglishtext.Thissuperficialperspectiveisgoingtobeprovedbyanalyzing
thestudentswriting,specificalythegrammaticalstructures.”Theimportanceof
grammaracquiringthecapabilityofproducinggrammaticalyacceptableuterances
inlanguage.Learninggrammarcanhelptofurnishthebasisofthefourlanguage
skils:listening,speaking,readingandwriting.Regardlessoftheproblem,therole
ofgrammarinstructionhasbeenconsideredcrucialtotheabilitytouselanguage.
Furthermore,grammargainsitsprominenceinlanguageteaching,particularly
inEnglishasaforeignlanguageandEnglishasasecondlanguagecontexts,inas
muchaswithoutagoodknowledgeofgrammar,
learners’languagedevelopmentwilbeseverelyconstrained.”
5
ThestudentsinthatconditionwerefoundatMALaboratoriumUIN-SU
Medan.Manystudentsdonotfeelconfidentenoughtoexpresstheirideasinthe
writenform.Theyfeelafraidtomakemistakesingrammarandtheformal
5
Rahmah,Fitriani.CommunicativeGame-BasedLearninginEFLGrammarClass:Some
SuggestedActivitiesandStudents’Perceptions.JournalofEnglishEducationalandLinguistics
Studies,Vol.5,No.2,2018,p.172
4languageuseintheirwritenform.Theyalsofeelembarassediftheirmistakes
mayleadtheconfusionoftheiridea.Asaresult,manyoftheeleventhgrade
studentsinMALaboratoriumUIN-SUMedanmakeerorsontheirwritenworks.
ThepurposeofthisresearchistocomparegrammaticalerorsmadetheNatural
ScienceandSocialSciencestudentsinwritingnarativetext.Theanalysisused
thegrammaticalerorstheoryfromZawahreh(2012:173).Therefore,aconclusion
canbemadeastheindicatorwhetherthestudentsofNaturalScienceandSocial
Scienceclasseshavethesameabilityinwritingnarativetextwithproper
grammaticalstructure,oroneisbeterthantheother.Inaddition,thefindingsof
theresearchcanalsobeusedasaprooftoseewhethertheperceptionofthe
societyaboutNaturalSciencestudentsarebeterthanSocialSciencestudentsis
trueornotatMALaboratoriumUIN-SUMedan.
Sobasedontheexplanationabove,theresearcherisinterestedtocarying
outaresearchentitled“TheComparisonofGrammaticalErorsinWriting
NarativetextMadeByTheGradeXINaturalScienceandSocialScience
Students”
5B. IdentificationoftheProblem
Therearemanyproblemsthatcanbeidentifiedrelatedtostudents’
Englishabilityinwritingnarativetext.Theproblemsasfolows:(1)thestudents
havelowabilityingrammar,(2)thestudentshavelowmasteryinwriting
C. TheResearchQuestions
Basedonthebackgroundofthestudyandtheidentificationoftheproblem
above,researchquestionare:
1.Whatkindsofgrammaticalerorsthatarefoundinthenarativetexts
writenbythestudentsofGradeXINaturalScienceandSocialScience?
2.Whatarethedominanterorsmadebybothtypesofclasses?
D. ThePurposeoftheStudy
Inrelationtotheproblem,thepurposeofthestudyistoidentifytheerors
madebyGradeXINaturalScienceandSocialSciencestudentsatMA
Laboratorium UIN-SU Medan.Thefindingcanbeusedtoinformationthe
dominanterorsmadebythestudents,whetherthesociety'sperspectiveistrueor
not.
E. TheSignificanceofTheStudy
Thisstudymustbeusefultomanypartial:
1.Theteachers,asasourceofinformationordataaboutthestudentsability
inwritingnarativewithpropergrammartobefurtherusedasawayto
findthemostsuitableteachingtechniqueorstrategyandtoprovewhether
theteacherbelieveaboutthestudentsabilityistrueornot
62.Thestudents,asatooltomotivatethemaswelasreflectionofhowto
writeatext(genresoftext)usingappropriategrammaticalelements
3.Totheresearcher,thisstudyisintendedtobeoneoftheirresourcestofind
outandanalyzetheerorsinanothertext,andgiveadditionalinformation
forthenextrelatedstudy
4.Futureresearcherswhoarealsointerestedinanalyzingtheerorsmadeby
thestudents.
F. LimitationoftheStudy
Thisstudyislimitedtotheanalysisofthegrammaticalerorsfoundin
narativetextbytheGradeXIstudentsofNaturalScienceandSocialScience
classesatMALaboratoriumUIN-SUtoseetheabilityofthestudentsinwriting
English.Theresearcherfocusedherstudyonanalyzingthestudent’sgrammatical
erorinwritingNarativeText.Theresearcherjustconcernedinanalyzingsix
aspects:Noun,Pronoun,Verb,Adverb,Adjective,Preposition.
7CHAPTERII
REVIEWOFLITERATURE
A. TheoreticalFramework
Thebasicconceptofthestudyshouldbemadeclearfromthebeginning.
Theoreticalframeworkaimstogiveclearconcepttothediferenceofgrammatical
erorsinwritingnarativebetweennaturalscienceandsocialsciencestudents.To
describesometheoriesrelatedtothisresearchisamustinordertopreventto
misunderstandingbetweenthewriterandthereaders.
1.WritingasaLanguageSkil
“Writingisoneoftheskilsthatisconsideredtohaveanessential
significanceinsecondlanguagelearningbecauseitservesasbothatoolfor
communicationandameansoflearning,thinking,andorganizingknowledgeor
ideas.Unfortunately,secondlanguagelearnershavealsoconsideredamongthe
mostdificultskilstomasterasitinvolvesproblemsolvinginadditiontothe
deploymentofstrategiestoachievecommunicativegoals.Forsecondlanguage
learners,thedificultyinsecondlanguagewritingisdoubledbecausetheyneedto
transferideasfromtheirfirstlanguageintothetargetlanguageandorganizethose
ideasintonewanddiferentpaternsthanthoseintheirfirstlanguage(L1).These
chalengesthatlearnersencounterinL2writingcalforteachersandresearchers
tofindbeterwaysforinstructingwriting.Providingfeedbackisoneofthemost
8appropriatewaysofinstructiontohelpL2learnerssuccessfulylearnawriting
skil”
6
Notonlyintheworldofeducation,intheQur'anitisalsoexplainedthat
theimportanceofwritinginlife.AlahtheAlmightysaidinAl-Qur’anverseAl-
Qalam:1
Meaning:
Nun,Forpenaandwhattheywrite.
7
Nun,Demipenadanapayangmerekatuliskan
8
Fromthemeaningoftheverseaboveexplainsthatwithapenwecan
expresstheideaswehavewhilelearningandsharingknowledgetoalhumans.
Writingisverysignificantforstudentsintermthattheyshouldtakenotes
fromtheirteacher,makeareport,andfinishassignmentsfromtheteacher.Itcan
bealsoanindicatortoshowthattheyhavegainedtheinformation.Itissignificant
forstudentstomasterwritingskiltheresearcher.Iftheydonotmasterit,itwil
bedificultforthemtosharetheirteacherortheirfriendsanythinginawriten
form.
2.WritingInstructioninIndonesianEFLContext
6
Rahmah,Fitriani.Culturalinfluenceonstudents’perceptionofwritenfeedbackinL2
writing.JournalofForeignLanguageTeachingandLearning,Vol.3,No.1,January2018,p.1-2
7
MuhammadTaqi-ud-DinAl-Hilali,TheNobleQur’anInTheEnglishLanguage,
(IslamicUniversityAl-MadinahAl-Munawwarah)p.774
8
DepartementAgamaRI,Al-qur’an& Terjemahan,(CV.PenerbitJumanatulAli-art
Bandung2005)p.770
9WritingistheskilthatcomesattheendaccordingtoKrashen’s(1994)
naturalorderhypothesisoflanguagelearning;however,thisdoesnotmake
writingskilinsignificanttolearn.Infact,writingisoneoftheskilsconsideredto
haveanessentialsignificanceinsecondlanguage(L2)learning.
“AfterIndonesiagainedherindependencefromtheDutchin1945,the
DutchlanguagewaseliminatedandreplacedbytheEnglishlanguageasthefirst
foreignlanguageinthecountrywithoficialapproval.AlthoughIndonesiawas
nevercolonizedbytheBritish,thelanguagehasbecomeasignificantpartofthe
nation’sinstitutions.Theneedofthelanguageforcommunicationandbusiness
transactionwithneighboringcountriesmadethelearninginevitable.Asa
consequence,Englishhasbecometheonlyforeignlanguagemandatorilytaught
fromsecondaryuptouniversitylevelandhasevenbeenextendedduringthelast
fewyearstoanumberofprimaryschoolsincapitalcitiesinIndonesia.”
9
Teachingwritingismorethanthattraditionalactivity.Theteachercannot
justcolectthestudents’writingandgiveamarkonit;insodoing,heneglectsthe
mostimportantaspect,whichistheprocess.Inrespondingtothestudents’writing,
theteachertendstocorectthegrammaticalstructuresandtriestominimize
mistakesintermsofformsoflanguage.
10
a.EnglishasacompulsorySubject
9
Rahmah,Fithriani,Indonesiastudents’perceptionsofwritenfeedbackinsecond
languagewriting.(DoctoralDissertation),UniversityofNewMexico2017,p.27
10
Ariyanti.TheTeachingofEFLWritinginIndonesia( DinamikaIlmu Volume16,2,
2016)p.7
10
“Englishhasbecometheonlyforeignlanguagemandatorilytaughtfrom
secondaryuptouniversitylevelandhasevenbeenextendedduringthelastfew
yearstoanumberofprimaryschoolsincapitalcitiesinIndonesia.Thealoted
timetolearnEnglishisdiferentfromoneleveltoanother.StartingfromGrade4,
Englishisoficialytaughtfortwotofourhoursaweek.Atthehighschoollevel
(Grades10through12),studentsarestreamedintothreedivisions:TheNatural
SciencesStream,theSocialStudiesStream,andtheLanguageStream.Foral
threestreams,Englishiscompulsoryandalotedatleastfourclasshoursper
week.FortheLanguageStream,thetimealotmentforEnglishiselevenhoursper
week.Attheuniversitylevel,manynon-Englishdepartmentsrequirethatstudents
takeoneortwosemestersofEnglishfortwohoursperweek”
11
.
AlthoughtheinterestsandconcernsaboutEnglisheducationhavebeena
priorityinIndonesia,teachingwritinghasbeenneglectedinEnglishclassrooms.
Basedontheschoolbased-curiculumasendorsedbytheDepartmentofNational
EducationoftheRepublicofIndonesiain2004,theteachingofEnglishwriting
shouldcoverfivediferenttextgenres,namely:recount,narative,procedure,
descriptiveandreportattheJuniorSecondarySchools.Whereas,twelvetext
genres,namely:recount,narative,procedural,descriptive,report,newsitems,
analyticalexposition,persuasiveexposition,spoof,explanation,discussionand
reviewattheSeniorHighSchools(Depdiknas,2005)
12
11
Rahmah,Fithriani,Indonesiastudents’perceptionsofwritenfeedbackinsecond
languagewriting.(DoctoralDissertation),UniversityofNewMexico2017,p.27-28
12
DepartemenPendidikanNasional.PeraturanMenteriPendidikanNasionalNo.23
Tahun2006TentangStandarKompetensiLulusanSatuanPendidikanDasardanMenengah.2006
11
b.DivisioninIndonesiaSchools
EducationinIndonesiafalsundertheresponsibilityoftheMinistryof
EducationandCulture(KementerianPendidikandanKebudayaanorKemdikbud)
andtheMinistryofReligiousAfairs(KementerianAgamaorKemenag).Schools
inIndonesiaareruneitherbythegovernment(negeri)orprivatesectors(swasta).
Someprivateschoolsrefertothemselvesas"nationalplusschools"whichmeans
thattheircuriculumtoexceedsrequirementssetbytheMinistryofEducation,
especialywiththeuseofEnglishasmedium ofinstructionorhavingan
international-basedcuriculuminsteadofthenationalone.
13
Thedepartmentisaplaceforastudentwhoseplaceistailoredtohis
talents,interests,andabilities,sointhiscasethemajorsareveryimportant/big
impactonone'sfuture.GeneralinIndonesianhighschoolstherearetwomajors
thattheteacherintroducestostudents.Thetwomajorsinclude:
1)TheNaturalSciencesStream
NaturalScienceisadepartmentthatstudiesorrevealsthesymptomsof
naturebyapplyingscientificstepssostudentsunderstandandmastertheconcepts
ofnature.Thescopeofscienceisalivingbeing,energyanditschanges,theearth
andtheuniverseandmaterialprocessesandtheirproperties.Scienceconsistsof
fouraspects,namelyMathematics,Physics,Chemistry,andBiology.
2)TheSocialStudiesStream
13
"WorldBankandEducationinIndonesia".WorldBank.1September2014.Retrieved
30October2016
12
SocialScience isasciencethatstudieshumanbehaviorandstudies
humansasmembersofsociety.Socialstudiesfolowsanintegratedperspective
fromanumberofsubjectssuchas:Geography,Economics,History,Sociology,
andlessonsrelatedtosocialsciences.
14
3. GenreinEnglishWriting
Genreisanorganizingconceptforculturepractices.Genreisabased
accession,function,behavior,and interaction structures.Therearefive
fundamentalgenreofwriting;describing,instructing,arguing,explaining,and
narating.
Therearediferentgenresofwriting:
1)Narative 8)NewsItem
2)Description 9)HortatoryExposition
3)Explanation 10)AnalyticalExposition
4)Discussion 11)Spoof
5)Recount 12)Anecdote
6)Report 13)Review
15
7)Procedure
Basedontheschoolbased-curiculumasendorsedbytheDepartmentof
NationalEducationoftheRepublicofIndonesiain2004,theteachingofEnglish
14
Kurikulum2013,(KementerianPendidikandanKebudayaan2012)p.31-32
15
Dirgayasa.AcademicWriting:agenrebasedaproach.FirstPublished,(Medan:Unimed
Press,2014).p.30.
13
writingshouldcoverfivediferenttextgenres,namely:recount,narative,
procedure,descriptiveandreportattheJuniorSecondarySchools.Whereas,
twelvetextgenres,namely:recount,narative,procedural,descriptive,report,
newsitems,analyticalexposition,persuasiveexposition,spoof,explanation,
discussionandreviewattheSeniorHighSchools(Depdiknas,2005)
a.Narative
NarativeisanywritenEnglishtextinwhichthewriterwantsto
amuse,entertainpeople,andtodealwithactualorvicariousexperiencein
diferentways.
Narativeitselfisdividedinto:
1)Fiction
Narativecanbesaidasafictionifthestoryisuntrueandnot
happenedintherealworld.Fictionoftenfoundinnovelandshort
story.Shortstoryitselfisdividedintofourkindstheyare:
Adventurestory,Fantasies,Fables,Sciencefictionstories
2)NonFiction
Narativeiscalednonfictionofthestoryoreventistrueand
actualyoccured.Itcanbesaidthatnonfictionusualytalksabout
thewriters;experienceoranotherperson’swhichistalkedin
writen.Nonfictionisofteninbiography,historyandinnewspaper
writing.
b. GenericStructure
14
Thegenericstructureofnarativetextconsistsofthreeparts,those
areorientation,complication,andresolution.Indetail,therhetorical
stuctureandtextualelementsfunctionsisasfolows:
16
Table2.1.GenericStructureofNarrativeText
Textual
Elements
Fuctions
Orientation
 Itconsistsofthemeortopictobeinformed
 Introducingthecharactersofthestory.,thetime
andtheplacestoryhappened(who,what,when,
andwhere)
 Itenablestoatractandtoprovakethereaderso
thathe/sheiswilingtocontinuereadingthe
wholetext.
Complication
 Aseriesofeventsinwhichthemaincharacter
etemptstosolvetheproblem
 Thecomplicationusualyinvolvesthemain
characte(s)(oftenmiroringthecomplicationsin
reallife)
Resolution
 Theendingsofthestorycontainingtheproblem
solution
 Thecomplicationmayberesolvedforbeteror
worse/happilyorunhappy.
 Sometimesthereareanumberofcomplications
thathavetoberesolved.Thereaddandsustain
interestandsuspenseforthereader.
16
Dirgayasa.AcademicWriting:agenrebasedaproach.FirstPublished,(Medan:UnimedPress,
2014).p.30.
15
Thelanguagefeaturesofnarrative:
a.Usingpasttense.Forex:kiled,drunk,etc.
b.Usingadverboftime.Forex:onceuponatime,oneday,etc.
c.Usingtimeconjunction.Forex:when,the,suddenly,etc.
d.Usingspecificcharacter.Forex:Cinderela,SnowWhite,etc.
e.Usingactionverbs.Forex:kiled,dug,walked,etc.
4. Writing,GrammarandErrorAnalysis
Writingasoneofcommunicationskilsisameansofcommunicationthat
mustconsciouslybelearnbecausenoonelearnstowriteautomaticaly.People
cannotwriteevenasingleleterofthealphabetwithoutaconsciousefortofmind
andhand,andtogetbeyondthesingleleterwemustbeshownhowtoformwords,
how toputwordstogetherintosentences,andhowtopunctuatethose
sentences.EnglishgrammarrulesareactualyveryusefulforEnglishusageand
Englishwriting.Therulesofgrammartelushowweshouldformwordand
sentencesinawaymatisacceptedasgrammaticalycorect.
GrammarisimportantinlearningEnglishasforeignlanguage.Inthiscase,
grammarguidesthestudentsinconstructingEnglishsentencetocommunicate
withotherpeople.Grammarisboundedtootherlanguageskillikelistening,
speaking,reading,andwriting.
Goodwritingrequiresgoodworkingknowledgeofgrammar,andalsothe
artofusingrhetoricofarangingwords,phrases,sentencesandparagraphsasthe
waytogetreadersatention.Brieflythewriterconcludesthegrammarabilityis
16
essentialtocreatecorectsentencesbothinwritenformandinorallanguageskil
17
.
ErorAnalysis(EA)itselfisactualyquitepopularintheeducationfield,
particularityincountrieswhereEnglishisasthesecondofforeignlanguage.
ChooseEAparticularlyintheanalysisofcommongrammaticalerorsfoundin3
rd
secondarymalestudents’writingsinDubaiashisdissertation,
18
conducteda
researchofEAthatanalyzedtheappliederormadebytenthgradestudentsin
Jordan,
19
wroteanarticleoftheimportanceoferoranalysisforthesecond
languageacquisition.
AlahtheAlmightysaidinAl-QuranverseAl-Alaq1-5
Themeaning:(1)Read!InthenameofyourLord,Whocreated.(2)Createdman,
outofa(mere)clotofcoangualatedblood.(3)Read!AndYourLordistheMost
Generous.(4)Whohastaught(thewriting)bythepen(thefirstpersontowrite
17
Muh.AriefMuhsin,TheCorelationBetweenStudents’GrammarKnowledgeandwriting
Ability.(MuhammadiyahUniversityofMakassar,2015)p.1-2
18
M.Y,Taiseer,Hourani.AnAnalysisoftheCommomGrammaticalErorsinthe
EnglishWritingmadeby3
rd
SecondaryMaleStudentsintheEasternCoastoftheUAE.(Dubai:
InstituebofEducation,BritishUniversity2008)p.170.
19
A.S,Zawahreh.AppliedErorAnalysisofWritenProductionofEnglishEssaysof
Tenth GradeStudentsin AjlounSchools,Jordan.(InternasionalJournalofLearning 7
Development,Vol.2,No.2,2012)p.175.
17
wasProphet.(Hastaughtmasthatwhichheknewnot)
20
1.TheCategoryoftheGrammaraticalerors
Grammaticalerorsdividedintofourcategories:Over-generalization(over
-applying),IgnoranceOfTheRulesRestrictions,IncompleteApplicationOf
Rules,FalseConceptsHypothesized.Andherearetheexplanations:
a.Over-generalization(over-applying)
Itoccurswhenthelearnercreatesadeviantstructureonthebasisofhis
experienceofotherstructuresinthetargetlanguage.Forexample,shecan
cookswhiletheappropriateonisshecancook.Thissituationmayoccurbecause
ofastudentwhogeneralizestwodiferentrulesofstructures.
b.IgnoranceOfTheRulesRestrictions
Itiscausedbythefailuretoobservetherestrictionsofexistingstructures
theapplicationofrulestocontextswheretheydonotapply.Forexample,in
EnglishwewriteThelionisawildanimalandLionsarewildanimals,butone
maywriteThelionsisawildanimal.
c.IncompleteApplicationOfRules
20
DepartemenAgamaRI,Al-Qur’an&Terjemahan,(CV.PenerbitJumanatulAli-Art
Bandung2015)
18
Itinvolvesafailuretodeveloptherulesrequiredtoproduceacceptableto
uterances(sentences).Itusualyoccurswhenastudentonetochangeastatement
intoquestionform.Forexample,inEnglishwewriteDoyoulikesushi?Butone
maywriteYoulikesushi?
d.FalseConceptsHypothesized
Falseconcepthypothesizedmayderivefromfaultycomprehensionofa
distinctioninthetargetlanguage-sometimesdietopoorgraduationofteaching
items.Forexample,theformismaybeunderstoodtobethemarkerofthepresent
tenseheisspeaksFrench,whenactualytheappropriateonishespeaksFrench.
21
Therearealsosomeotherclassificationsofgrammaticalerorsjustlike
whatRichards(1974),AcideErdogan(2005:264)foundinhisstudywhich
analyzedthegrammaticalerorsmadebythetenthgradestudentsinwriting
Englishessays.Inhisstudy,thegrammaticalerorsfoundwerecausedbysome
aspectssuchasmothertongueinterference,intralingualinterference,teachers,
falseanalogyandthefamiliarityoftheappropriatecolections.Withthesamplein
totalof350students,themostdominanterorsatecausedbyArabicinterference
andintralingualinterference.
Althoughthereareothertheoriesorfindingsregardingtothegrammatical
erors,thisresearchwilonlyusethetheoryfromZawahreh,F.A(2012:174)in
theprocessofanalyzingthestudents'writings.Becausethistheoryisthelatestnd
itisdoneintheEFLcontext.
21
A.S,Zawahreh.AppliedErorAnalysisofWritenProductionofEnglishEssaysof
Tenth GradeStudentsin AjlounSchools,Jordan.(InternasionalJournalofLearning 7
Development,Vol.2,No.2,2012)p.175.
19
5. CommonGrammaticalMistakesinWriting
NancyM.Kreml“Writingisoneofthemostefectiveformsof
communication—butonlywhentheproperwordsareusedandgrammarrulesare
folowed.Whilemostpeoplereceiveafoundationalunderstandingofgrammar
whentheyatendschool,eventhosewhoareknowledgeableaboutsuchthingsas
writing,editing,andproofreadingcanmakemistakesintheiruseofgrammar”.
Hereofthemostcommongrammaticalmistakesarefoundinthestudents
writing:
a.SentencePatern
Subjectisthewordthattelsyouwhoorwhatperformedtheactionofthe
verb.AlmostalEnglishsentencescontainasubject(S)andaverb(V).The
verbmayormaynotbefolowedbyanobject(O).ThismeansthattheSubject
comesbeforetheVerb,whichcomesbeforetheObject.
22
Examples:
a.Birds flew
(S)(V)
b.Thebabycried
(S)(V)
c.Thestudentneedapen
(S) (V)(O)
d.Myfriendenjoyedtheparty
(S) (V) (O)
Verbisawordorphrasethatdescribesanaction,conditionorexperience.
Verbsthatarenotfolowedbyanobjectarecaled“intransitiveverbs.”Common
intransitiveverbs:agree,arive,come,cry,exist,go,happen,live,occur,rain,rise,
22
htp:/esl.fis.edu/grammar/rules/order.htm
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sleep,stay,walk.Verbsthatarefolowedbyanobjectarecaled“transitiveverb.”
Commontransitive verbs:buikd,cut,find,like,make,need,send,use,want.
Someverbscanbeeitherintransitiveortransitive.Transitive;Astudentstudied.
Intransitive;Astudentstudiedbooks.
Subjectsandobjectsofverbsarenouns(orpronouns).Examplesofnouns:
person,place,thing,John,pen,Asiaminformation,appearance).
23
a.Tense
TenseinEnglishidentifieswhenaneventhappensordescribesastate.
Thesimplepastindicatesthatanactivityorsituationbegananendedata
particulartimeinthepast.Weusepasttensetodescribeandnarateaneventor
situationthatoccuredinthepastandisover.Forexample:“WhenIwastwelve,I
brokemyleg.Islippedontheplaygroundonacoldwintermorningandfel.The
bonenearmyanklesnappedwithaloud“pop!”Evenmyfriendsheardit.The
teacherscaledmyparents,whocamequickly.
b.Pronoun
Apronounisawordthatisusedintheplaceofanounornounphrase.
Usualywhenanounornounphrasehasbeenusedonce,apronounisusedto
avoidrepetitionofthesamenounornounphrase.
Personalpronouns
Personalpronounsarewordssuchas:
-Firstpersonpronouns,examplewordsthatrepresentorincludethe
23
BetySchrampferAzar,UnderstandingandUsingEnglishGrammar.(WhitePlains,
NewYork:Longman,1999),3rded,p.A1.
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speakerorwriter.
Singular :I,me,my,mine
Plural :we,us,our,ours
-Secondpersonpronouns,examplewordsthatrepresentthepersonor
peoplewhois/arebeingaddressed.
Singular :you,your,yours
Plural :you,your,yours
-Thirdpersonpronouns,examplewordsthatrepresentpeopleorthings
otherthanthespeaker/writerandthelistener/reader.
Singular :he,him,his,she,her,it,its
Plural :they,them,their,theirs
24
c.Preposition
PrepositionhavebeencaledthebiggestlitlewordsinEnglish.Theyare
usualyquiteshortandsignificantlooking,buttheyhaveveryimportantfunctions.
Prepositionsarealwaysfolowedbynouns(orpronouns).Theyareconnective
wordsthatshowtherelationshipbetweenthenounsfolowingthemandoneofthe
basicsentenceelement:subject,verb,object,orcompliment.Theyusualy
indicaterelationships,suchasposition,place,directiontime,manner,agent,
possession,andcondition,betweentheirobjectsandotherpartsofthesentence.
25
d.PunctuationandSpeling
24
NancyM.Kreml,etal.TheUser’sGuidetoColegeWriting:Reading,Analyzing,and
Writing,(UnitedStates:PearsonEducation,Inc,2004),2nded,p.361.
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CambridgeAdvancedLearner’sDictionary-3rdEdition
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Punctuation
Punctuationistheuseofspecialmarksthatyouaddtowritingtoseparate
phrasesandsentences,toshowthatsomethingisaquestion,etc.
Punctuationisnotsomethingyouimposeuponasentenceafteryouhave
writenitout.Commas,semicolons,andtheothermarksareanintimatepartof
grammarandstyle.Towritewel,youmustpunctuatewel;buttopunctuatewel,
youmustalsowritewel.
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1)Fulstops
Thepunctuationmark(.)isputattheendofasentence,oratthe
endofawordthathasbeenshortened.
2)Commas
Acomma’sbasicpurposeinlifeistoindicatetothereaderthat
thereshouldbeaslightpauseinthesentence.Sometimescommasseparate
itemsinalist.Thelasttwoitemsofalistshouldalreadybeseparatedby
theword‘and’,soyoudon’tneedacommathere.E.g.:Itookbread,milk,
eggsandcheese.
3)Apostrophe
Thepunctuationmark(')thatshowswhenaleteroranumberhas
beenleftout,orisusedbeforeorafterstoshowpossession,E.g.:I'm(=I
am),they're(=theyare),'65(=1965),Helen'slaugh,etc.
4)Capitalization
Capitalisaleterofthealphabetintheformandlargersizethatis
26
ThomasS.Kane,TheOxford..,p.379-380
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usedatthebeginningofsentencesandnamesprintincapitals.
Capitalizationistheuseofcapitalleters.
27
Speling
SpelingwordsinEnglishcanbedificultforlearnersbecause
sometimesawordisverysimilartoawordintheirownlanguagebutisnot
speledthesame.Forexample,spelsuccesswithonlyone‘s’,orcoleague
withoutan‘a’.Anotherthingthatmakesspelingdificultisthatsome
wordsinEnglishdonotsoundexactlyastheyarespeled.Intheword
definitely,forexample,thesecond‘i’soundsmorelikean‘a’.Itis
importantthatstudentsofEnglishlearnthesediferences.
28
B. ConceptualFramework
Erosnaturalyexistinlearningprocess;theysystematicalyhappenand
showthelackoflearnersknowledge.Erorsarefoundineverylanguageskilsuch
aswriting,whichneedscomplexknowledgeaboutthelanguag.Writingis
consideredasthemostdificultskilforlanguagelearnerbecausetheyneedtobe
abletoapplytherulesandstructuresofthelanguagewhicharecomplicated.
Inwriting,everysinglewordshouldbeincorectfromthecreatetheefective
sentences.Theaspectsofwritingsuchaswordchoiceorvocabulary,grammar
andcoherencytoexpressthecontentshouldbecorectlyorganized.
Instudents’writingsomeerorsinusingpasttensearefound.Erorscan
27
NancyM.Kreml,etal.TheUser’sGuidep.388-389
28
CambridgeAdvancedLearner’sDictionary-3rdEdition,p.EH13
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beunderstoodbyreadingthematerialsabouttheerorsanalysisandclassifying
theerorsbasedonthetypesoranalyzingthecausesoferorsthatoccured.
Thisresearchfocusesonseeingtheawerenessofusingpasttensein
narativetext.ThisresearchusingZawahreh(2012:173)theoryabouttypesof
grammaticalerorsinwriting.Itisknownthaterorscannotbeavoided,itoften
appearssometimeinlearningprocessfurthermore,writingisknownasone
languageskilwhichisnoteasytobelearned.Moreexercisenisneededbythe
studentstomaskerthisskil andmaketheproductbecomeseasyand
understandable.AccordingtoZawahrehtherearefourtypesofgrammaticalerors,
thoseare:overgeneralization,ignoranceoftherulesrestrictions,incomplete
application,andfalseconcept.
C. RelatedStudies
Thoseseveralstudiesrelatedtotheerorsinwritingtextareusefulastheir
existencesasdataforsupportingtheresearcher’sstudy.Thesisrelateddoesnot
havesameformbutthosecangivecontributioninexplainingabouterorswhich
areoftenoccuredinwriting.Thisanalysisfocusedonthetypesofgrammatical
erorsandthesourcesorcausesofgrammaticalerorinwritingnarativetext.
Thisstudywilbediferntfromthoserelatedstudieswhichcanbeseenfromthe
sourceofdata.
ThefirstisresearchbyRahayu(2009)inherresearchentitledEror
AnalysisinWritingNarativetextbyWritingIStudentoftheEnglishDepartment
ofPetraChristianUniversityfoundthattherewerethreetypeoferorsoccured,
overgeneralizationerors;omissionerors;transfererors.
25
ThesecondisresearchbyAbdul(2007)hasalsoinvestigatedthestudents’
erorsinbuildingcomplexsentences.Heinvestigatedthatstudentsdidthefour
erorsinbuildingcomplexsentencesnamelyerorsofover-generalization(over-
applying),Ignoranceoftherules,Applicationofrules,andFalseConcepts
ThethirdisresearchbyYudhiKurniawan(2016)inhimthesisentitled
grammaticaleroronSecondGradeStudents’inWritingNarativeText
investigatedaboutkinderors.Heexplainedthatarethreetypesoferoroccured;
over-generalization(over-applying),Ignoranceoftherules,Applicationofrules,
andFalseConcepts.
Thoseseveralstudiesrelatedtotheerorsinwritingtextareusefulastheir
existencesasdataforsupportingtheresearcher’sstudy.Thesisrelateddoesnot
havesameformbutthosecangivecontributioninexplainingabouterorswhich
areoftenoccuredinwriting.Theseformerstudycangivemoreinformationand
knowledgeabouttheerorsinstudents’writingtextthroughtheirfindings.
Meanwhile,thisthesishaspurposetoanalyzetheerorsinstudents’writing
narativetext.Thisanalysisfocusedonthetypesofgrammaticalerorsandthe
sourcesorcausesofgrammaticalerorinwritingnarativetext.
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CHAPTERIII
RESEARCHMETHODOLOGY
A.ResearchDesign
Theresearcherwasconductedbyusingdescriptivequalitative
methodtodescribethegrammaticalerorsmadebystudents.Qualitative
studyseekstounderstandaphenomenonbyfocusingonthetotalpicture
ratherthanbreakingdownintovariable.
29
Thedescriptivestudyis
designedtoobtaininformationconcerningthecurentstatusof
phenomena.
30
Oneofthecharacteristicsofthedescriptiveresearchisthat
thereisnocontroloftreatmentasinanexperimentalone.Sothis
researchanalyzedaboutgrammaticalerors,kindsofgrammaticalerors
inwritingnarativetext,thegrammaticalerorsarefrequentlymadeby
students,thedominanterors.Theresearcherconcludesthatdescriptive
qualitativeresearchisappropriaeinthisstudy.
B.DataandDataSource
Inthisresearch,theresearchertooktheEleventhgradestudentsof
MALaboratoriumUIN-SUMedanintheacademicyearof2019/2020.
TherearefourclassesofeleventhgradeXIIPA1,XIIPA2,XIIPS1,
29
Ary,D.Jacobs,L.C& Razaevih,A.IntroductiontoResearchinEducation.Sixth
Education.(UnitedStatesofAmerica:WadsworthGroup.2002)p.212
30
Mansur.AnErorAnalysisiinRecountWritingontheUseofSimplePastTensebythe
TenthYearStudentsatSMKPGRI2Tuban.UnpublishedThesis.(Tuban:UniversityofPGRI
RonggolaweUnirowTuban,2008.)p.71
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andXIIPS2.Inthisresearch,theresearcherwastakenonlyclasses,XI
IPA1andXIIPS1asthesample.Thesamplewastakenrandomly15
studentsfromeachclass.Thus,thenotalnumberoftheparticipantsare
30students
C. TheInstrumentoftheResearch
1..Writingtest
Theresearchergavethetasktothestudents’classXIIPA1,XI
IPS1indiferenttime.Thestudentsdidthetaskintheclassroom.The
studentsaregiven60minutestowritenarativetextaboutCinderela.
Thetextshouldbecomposedatleastin3paragraphs(Orientation,
Complication,andResolution).Thenfrom 2classestheresearcher
chooseonly15studentsineachclassforsample,sotherewere30
students’writingstobeanalyzed.Thereseacherclassifiedthegrammar
erorsintosixaspects:Noun,Pronoun,Verb,Adverb,Adjective,
Preposition.
D. TheResearchoftheProcedure
Herearetheprocedureoftheresearch:
1. Theresearchermettheheadmaster,totalkaboutthepurposes.
2. Thentheresearcherarangedthetimefordoingthewritingtask.
3. Theresearchergavethetaskforthestudents’classXIIPA1and
XIIPS1in diferenttime.
4. Thestudentsdidthetaskintheclassroom.Thestudentsaregiven
28
60minutes forwritinganarativetextaboutCinderela.Thetext
shouldbecomposedbasedonthegenericstructureofNarativetext
(Orientation,Complication,Resolution)
5. Thentheresearcherchoseonly15studentsineachclassforsample,
sotherewere30students’writingtobeanalyzed.
6. Finalytheresearchercalculatedthegrammarerorsandexplained
itusingdescriptiveanalysis.
E. TheTechniqueoftheDataAnalysis
Indoingstudy,theresearcherwereanalyzedataafterthedatawere
colected.Theresearchermadeanalyzingoftheerorsofthestudents
fromthetestwhichisgiventotables.Eachtablecointainsonetypeof
erorsmadebythestudents.Afterthetablesiscompleted.Theresearcher
describedwhaterorsmadebythestudents.
1. Identifyingerors.
Inthisstep,theacquireddatawilbestudiedtofindoutthe
grammaticalerorsbyunderlyingtheerors.Thedatawouldbeanalyzed
asobjectiveaspossible.
2. Classifyingerors.
Oncetheerorshavebeenidentified,thosewilbeclassified
intofiveaspects:Noun,Pronoun,Verb,Adverb,Adjective,Preposition.
3. CalculatingtheErors.
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Inthisstep.Theerorswouldbecalculatedinordertoknowhow
frequentlytheseerorsaremadebythestudents.Inthecalculatingthe
frequencyoftheseeacherors,thefolowingformulawouldbeused
P= X 100%
n1
ƩN
inwhich,
P :percentageofeacherors
n1 :totaloferorsmade
ƩN :totalofthewholeerorsmade
Bycalculatingthepercentageofeacheror,themostfrequenterormade
andthelastfrequenterormadebystudentswilbeidentified
4. Scoringthestudent’sworks
Sincethisstudyisaboutgrammaticaleror,thestudents’wouldbe
scoredbasedonthegrammaticalaspectonly,inscoringthestudents’
writenworks,thecorectsentence(s)wilbedividwiththetotal
sentences,andthenmultipledby100.Insimple,itcanbeformulatedas
folow:
Score= X100
correctsentence(s)
totalsentence
5. Putingtheresultintotable
Oncethestudents’writenworkshavebeenscored,theresult
wouldbeputintotable.Theresultofsocialandnaturalsciencestudents’
30
workswouldbeseperatedavoidconfusion
31
.Thetablecanbeseen
below:
Table3.2TheresultofStudentswork
No Students’InitialName N Pro V Adv Adj Pre
1
2
3
4
5
Total
TotalEror
F. Trustworthiness
Inthisstudy,theresearcherusedthetheoryoftriangulationand
peerdebrieftotestthevalidityofthedata.AspointedoutinTannen
(2007),‘repetitionisawaythatmeaningiscreatedbytherecurenceand
recontextualizationofwordsandphrasesindiscourse’.Itisapervasive
typeofspontaneousprepaterninginhumansocialinteraction.
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There
weresometheoriesusedintheprocesstosupportthefindingsand
31
S.M,Gass.SecondLanguageAcquisition:AnIntroductoryCourse.(NewJersey:
LawrenceErlbaumAssociates2008).p.103
32
Tannen,Deborah.Talkingvoices:Repetition,dialogue,andimageryinconversational
discourse.
(CambridgeUniversityPress,2007)p36
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analyzethedata.
Thedataofstudents’writingwereanalyzedtotriangulatethedata.
Thisresearchstudywasalsoconsultedtothefirstandsecondconsultants
inordertoconfirmthedata.
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CHAPTERIV
DATA,FINDINGSANDDISCUSSION
A. DATA
Therearetwodatacolectedfromstudents’writenworks.Thefirstis
students’scoreoftheirwritenworks.Thesecondisstudents’grammaticalerors
inwritenworks.Bothofthemarequalitativedata.
1.TheQualitativeData
Thequalitativedataweretakenfromthestudents’Narativetext.There
aretwodatatakenfromtheirtext,students’grammaticalerorsandstudents’
scoreoftheirwritenworks.
a.Students’GrammaticalErrors
Aftercolectingandanalyzingthedata,researcherthatthereweremany
grammaticalerorsinstudents;works.Theseerorsareclassifiedbasedonpartof
speechinEnglish.Therewere133grammaticalerorsfromvariouskindinthe
NaturalSciencestudents’writenworks.Those133grammaticalerorswere
classifiedintothesefolowingpartsofspeech:
1.Erorinusingnoun =26
2.Erorinusingpronoun =25
3.Erorinusingverb =55
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4.Erorinusingadverb =2
5.ErorinusingAdjective =6
6.Erorinusingpreposition =19
34
Thegrammaticalerorsmadebyeachstudentsofnaturalsciencecanbe
seeninthisfolowingtable:
Table4.1Grammaticalerrorsofnaturalsciencestudents
No Students’
InitialName
N Pro V Adv Adj Pre
1. ARR 1 0 3 0 1 2
2. DA 0 1 1 0 0 1
3. FB 2 0 1 0 0 0
4. GS 0 0 1 0 0 1
5. ISS 1 0 3 0 1 3
6. MPH 0 0 1 1 0 0
7. MO 2 0 1 0 0 0
8. MIF 4 1 4 1 0 3
9. NSL 3 0 1 0 0 0
10. RJ 1 1 9 0 0 2
11. SA 2 0 3 0 1 0
12. SS 5 3 4 0 0 0
13. VSA 5 16 18 0 2 4
14. YP 0 3 5 0 1 2
15. WLY 0 0 0 0 0 1
TOTAL 26 25 55 2 6 19
TotalErrors 133
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Meanwhilesocialsciencestudents109grammaticalerorsintheirwriten
works.Those109grammaticalerorswereclassifiedintothesefolowingpartof
speech:
1.Erorsinusingnoun =18
2.Erorsinusingpronoun =14
3.Erorsinusingverb =51
4.Erorsinusingadverb =1
5.Erorsinusingadjective =9
6.Erorsinusingpreposition =1
TheGrammaticalerorsmadebyeachstudentsofsocialsciencecanbe
seeninthisfolowingtable.
Table.4.2Grammaticalerrorsofsocialsciencestudents
No Students’
InitialName
N Pro V Adv Adj Pre
1. AMS 0 0 1 1 0 0
2. AR 0 1 0 0 0 1
3. APM 0 1 2 0 0 0
4. FAP 8 3 8 0 3 2
5. HMS 2 0 0 0 0 1
6. MA 0 0 0 0 0 2
7. NH 0 0 6 0 1 2
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8. NR 1 0 1 0 0 0
9. NSA 0 0 0 0 0 1
10. PAR 0 0 0 0 0 0
11. PI 3 0 2 0 0 0
12. RA 1 0 0 0 0 1
13. PRP 2 1 12 0 4 4
14. SHW 0 0 8 0 1 1
15. WP 1 8 11 0 0 1
TOTAL 18 14 51 1 9 16
TotalErrors 109
b.TheWritenWorkScoreofNaturalandSosialScienceStudents
Aftercolectingthestudents’works,researcherscoredwritenwork.As
thestatedinthepreviouschapter.Researcherusedgrammaticalerorsformulain
scoringthestudents’writenworks.Thisdatawasusedtofindthesignificanceof
thediferenceofnaturalscienceandsocialsciencestudents’works.Thewriten
tablesbelow.
Table.4.3NaturalScienceStudents’score
No. StudentsInitialName Score
1. ARR 73,33333
2. DA 92,15686
3. FB 76.47059
4. GS 80
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5. ISS 75
6. MPH 84,21053
7. MO 75
8. MIF 73,33333
9. NSL 50
10.RJ 55,55556
11.SA 75
12.SS 63,63636
13.VSA 66,66667
14.YP 69,69697
15.WLY 97,2973
Table.4.4SocialScienceStudents’score
No StudentsInitialName Score
1. AMS 89,47368
2. AR 81,81818
3. APM 66,66667
4. FAP 84,21053
5. HMS 85,71429
6. MA 77,77778
7. NH 77,77778
8. NR 93,33333
9. NSA 80
10.PAR 100
11.PI 70
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12.RA 72,72727
13.PRP 63,63636
14.SHW 72,72727
15.WP 63,63636
B. FINDINGS
1.AnalysisofQualitativeData
Aftertalkingthequalitativedatafromstudents’works,theresearcher
analyzedthosedataandcomparedtheresultofthetestofnaturalsciencestudents
andsocialsciencestudents.
a.GrammaticalErrorsAnalysis
Thosegrammaticalerorsmadebystudentswasanalyzedhere,reseacher
wilputeachincorectsentenceintoitscategories,putanasterist(*)and
underlinetheeror.Researchercalculatethefrequencyofeacherorbyusingthis
formula
P= X 100%
n1
ƩN
P :percentageofeacherors
n1 :totaloferorsmade
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ƩN :totalofthewholeerorsmade
1)ErrorsinUsingNoun
From133grammaticalerors,thestudents’ofnaturalsciencemade26
erorsinusingnoun.Therefore,thefrequencyoferorsinusingnounmadeby
naturalsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
26
133
P=19,54%
Meanwhile,from 109grammaticalerors,thestudents’ofsocialscience
made18erorsinusingmadenoun.Therefore,thefrequencyoferorsinusing
nounmadebysocialsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
18
109
P=16,51%
Thecomparisonbetweentheerorsofnaturalscienceandsocialscience
studentsinusingnouncanbeseeninchartbelow.
PieChart4.1errorsinusingnoun
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2)Errorsinusingpronoun
From133grammaticalerors,thestudents’ofnaturalsciencemade25
erorsinusingpronoun.Therefore,thefrequencyoferorsinusing
pronounmadebynaturalsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
25
133
P=18,79%
Meanwhile,from109grammaticalerors,thestudents’ofsocialscience
made14erorsinusingmadepronoun.Therefore,thefrequencyoferorsinusing
pronounmadebysocialsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
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P= X100%
14
109
P=12,84%
Thecomparisonbetweentheerorsofnaturalscienceandsocialscience
studentsinusingpronouncanbeseeninchartbelow.
PieChart4.2NumberofErrorinusingPronoun
3)Errorsinusingverb
From133grammaticalerors,thestudents’ofnaturalsciencemade55
erorsinusingverb.Therefore,thefrequencyoferorsinusingverbmade
bynaturalsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
55
133
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P=41,35%
Meanwhile,from109grammaticalerors,thestudents’ofsocialscience
made51erorsinusingmadeverb.Therefore,thefrequencyoferorsinusing
verbmadebysocialsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
51
109
P=46,78%
Thecomparisonbetweentheerorsofnaturalscienceandsocialsciencestudents
inusingverbcanbeseeninchartbelow.
PieChart4.3NumberofErrorsinusingverb
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4)Errorsinusingadverb
From133grammaticalerors,thestudents’ofnaturalsciencemade2
erorsinusingadverb.Therefore,thefrequencyoferorsinusingadverb
madebynaturalsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
2
133
P=-13,29%
Meanwhile,from109grammaticalerors,thestudents’ofsocialsciencemade
1erorinusingmadeadverb.Therefore,thefrequencyoferorsinusingadverb
madebysocialsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
1
109
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P=-10,89%
Thecomparisonbetweentheerorsofnaturalscienceandsocialsciencestudents
inusingadverbcanbeseeninchartbelow.
PieChart4.4NumberofErrorsinUsingAdverb
5)Errorsinusingadjective
From133grammaticalerors,thestudents’ofnaturalsciencemade6
erorsinusingadjective.Therefore,thefrequencyoferorsinusing
adjectivemadebynaturalsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
6
133
P=4,51%
Meanwhile,from109grammaticalerors,thestudents’ofsocialscience
made9erorsinusingmadeadjective.Therefore,thefrequencyoferorsinusing
adjectivemadebysocialsciencestudentsis:
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P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
9
109
P=8,25%
Thecomparisonbetweentheerorsofnaturalscienceandsocialscience
studentsinusingadjectivecanbeseeninchartbelow.
PieChart4.5NumberofErrorsinUsingAdjective
6)Errorsinusingpreposition
From133grammaticalerors,thestudents’ofnaturalsciencemade19
erorsinusingpreposition.Therefore,thefrequencyoferorsinusing
prepositionmadebynaturalsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
19
133
P=14,28%
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Meanwhile,from109grammaticalerors,thestudents’ofsocialscience
made16erorsinusingmadepreposition.Therefore,thefrequencyoferorsin
usingprepositionmadebysocialsciencestudentsis:
P= X 100%
n1
ƩN
P= X100%
16
109
P=17,43%
Thecomparisonbetweentheerorsofnaturalscienceandsocialscience
studentsinusingprepositioncanbeseeninchartbelow.
PieChart4.6NumberofErrorsinUsisngPreposition
C. DISCUSSION
Fromtheexplanationofthepreviousdataanalysis,theerorsinnoun,
pronoun,verb,advrbandpreposition.Whichanalyzedaboutgrammaticalerors,
theerorsverbcommonlyfoundthatinchangingtheverbintoregular(-danded)
47
andiregularverbwhichmaketheerorsoccur.
Relatedtothefindingsofthisstudyaboutgrammaticalerorsinwriting
textbyAnggraeni(2013),showsthatmostofstudentsalsodoerorsofverb
tensesalso.Thereasonwhytheymadeerorsarebecausetheyhavenotmastered
theuseofverbforms.Andstudent’snotrealyinterestinglearnaboutgrammar
Thenaturalsciencestudentsarenotalwaysbeterthansocialscience
students.Itcanbeseenfromtheaveragescoreofnaturalscienceclassis73,8
whilesocialscienceclassis78,6.So,naturalsciencestudentsdominatmake
erorsthanthesocialsciencestudentsbecausethenaturalsciencestudentsareless
interesttotheEnglishsubject,thearemoreinteredtothechemistry,physics,snd
mathematic,whilethesocialsciencestudentsmakelesserorsbecausethey
interesttotheenglishsubjectandtheylikeit.
Itcanbeconcludedthatthenaturalsciencestudentsarenotalwaysgood
inwritingtextthansocialsciencestudents.Thisstudyhasprovetheperspective
whichhasbeenmadebythesocialisnotalwaystrue,itcanbeseenwelfromthe
resultsthathavebeendonethestudents.
48
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CHAPTERV
CONCLUSSIONANDSUGGESTION
A. Conclusion
Therearesixgrammaticalerors,theyare:noun,pronoun,verb,adverb,
adjective,preposition.Thereareanydiferentgrammaticalerorsmadebetween
thestudentsofGradeXINaturalScienceandSocialScienceStudentsinwriting
Narative.Thedominanterorwasverb.ThedominanterorwasIncomplete
ApplicationofRules.
TheNaturalSciencestudentsarenotalwaysbeterthanSocialScience
classstudents.Itcanbeseenfromtheaveragescoreofnaturalscienceclassis
73,8whilesocialscienceclassis78,6.Inthiscasewecan’tsaythatthenatural
sciencestudentsaregoodinwritingtextratherthansocialsciencestudents.This
studyhasprovedtheperspectivewhichhasbeenmadebythesocietyisnot
alwaystrue,itcanbeseenwelfromtheresultsthathavebeendonebythe
students.
B.Suggestion
Englishteachergivesmoreexplanationingrammaraspectespecialy
aboutnoun,pronoun,verb,adverb,adjective,andpreposition.Thestudentsmust
studyandpracticeEnglish,especialyingrammaticalaspect.
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APPENDIXA
ThResultofAnalysisStudent’s
Work
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WRITINGTEST
ATMALABORATORIUMUIN-SU
Subject :EnglishWriting
TimeAlocation :60minutes
Readtheintructionforeleventhgradestudents
1.ThetopicaboutCinderela
2.Writeyourname,classonthepieceofpeper
3.Writeanarativetextthatshouldbecomposedbasedonthegeneric
structureandminimal100words
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APPENDIXB
Students’WritingScoreofWork
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a. NaturalScienceStudents’ScoreMALaboratoriumUIN-SUMedan
No. StudentsInitialName Score
1. ARR 73,33333
2. DA 92,15686
3. FB 76.47059
4. GS 80
5. ISS 75
6. MPH 84,21053
7. MO 75
8. MIF 73,33333
9. NSL 50
10.RJ 55,55556
11.SA 75
12.SS 63,63636
13.VSA 66,66667
14.YP 69,69697
15.WLY 97,2973
b.SocialScienceStudents’ScoreMALaboratoriumUIN-SUMedan
No StudentsInitialName Score
1. AMS 89,47368
2. AR 81,81818
3. APM 63,63636
4. FAP 84,21053
5. HMS 85,71429
54
6. MA 77,77778
7. NH 77,77778
8. NR 80
9. NSA 93,33333
10.PRP 70
11.PI 100
12.RA 72,72727
13.SM 66,66667
14.SHW 72,72727
15.WP 63,63636
APPENDIXC
TheResultofAnalysis
GrammaticalErrors
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Table4.1Grammaticalerrorsofnaturalsciencestudents
No Students’
InitialName
N Pro V Adv Adj Pre
1. ARR 1 0 3 0 1 2
2. DA 0 1 1 0 0 1
3. FB 2 0 1 0 0 0
4. GS 0 0 1 0 0 1
5. ISS 2 0 1 0 0 0
6. MPH 0 0 1 1 0 0
7. MO 1 0 3 0 1 3
8. MIF 4 1 4 1 0 3
9. NSL 3 0 1 0 0 0
10. RJ 1 1 9 0 0 2
11. SA 2 0 3 0 1 0
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12. SS 5 3 4 0 0 0
13. VSA 5 16 18 0 2 4
14. YP 0 3 5 0 1 2
15. WLY 0 0 0 0 0 1
TOTAL 26 25 55 2 6 19
TotalErrors 133
Table.4.2Grammaticalerrorsofsocialsciencestudents
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No Students’
InitialName
N Pro V Adv Adj Pre
1. AMS 0 0 1 1 0 0
2. AR 0 1 0 0 0 1
3. APM 2 1 12 0 4 4
4. FAP 8 3 8 0 3 2
5. HMS 2 0 0 0 0 1
6. MA 0 0 0 0 0 2
7. NH 0 0 6 0 1 2
8. NR 1 0 1 0 0 0
9. NSA 0 0 0 0 0 1
10. PRP 3 0 2 0 0 0
11. PI 0 0 0 0 0 0
12. RA 1 0 0 0 0 1
13. SM 0 1 2 0 0 0
14. SHW 0 0 8 0 1 1
15. WP 1 8 11 0 0 1
TOTAL 18 14 51 1 9 16
TotalErrors 109
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